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Mazhar Osman
fırtınası
Kısa sürede çok satan kitaplar listesine 
giren "Mazhar Osman, Kapalı 
Kutudaki Fırtına" adlı kitabın önemli 
bir bölümünün "intihal" (çalıntı), 
kalan kısmının da maddi hatalarla 
dolu olduğu iddia edildi. Halen 
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesi doktoru olan Şahap Erkoç, 
Liz Behmoaras'ın yazdığı ve bugüne 
kadar beş baskı yapan kitapta tespit 
ettiği "intihalleri" ve "maddi 
yanlışları" ortaya koymak için oturup 
23 sayfalık bir de makale kaleme aldı. 
3P (Psikiyatri, Psikoloji, 
Psikofarmakoloji) dergisinde 
yayunlanan bu makalede, kitabın çalıntı olduğuna dair 
iddialarmı örneklendirdi. Hatta yazarın ortaokul düzeymdeki 
devrim tarihi bilgisinden bile mahrum 
olduğunu öne sürdü. Kitabı eleştiren 
sadece Dr. Şahap Erkoç değü. Akademik 
çevrelerin yakından tanıdığı psikiyatr Prof.
Günsel Koptagel-İlal da benzer şeyler dü­
şünüyor. Eleştirilerin muhatabı Liz Behmo- 
aras ise "intihal" iddialarmı reddetti ve 
maddi hataları da yeni baskıda düzelteceği­
ni söyledi. Ne var ki, kitabın beşinci baskısı 
piyasada olmasına rağmen henüz herhangi 
bir değişiklik yapılmış değil.
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